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Введение. Любое современное предприятие, как правило, имеет сложноорганизован-
ную структуру и нуждается в грамотном и эффективном управлении. В качестве инструмен-
тария поддержки управления бизнес-процессами предприятие использует специализирован-
ные системы автоматизации и поддержки принятия управленческих решений (ППР).[1] 
Системы поддержки принятия решений являются главным инструментом для форми-
рования оперативных управленческих решений. В последнее время наблюдается тенденция 
перехода от обычных (традиционных) систем ППР к про-активным. Данные системы вклю-
чают в себя про-активную модель управления. Про-активное управление — это управление 
«на опережение». Оно сочетает в себе два подхода: прогноз и активное управление с учетом 
результатов прогноза. Однако, специфика предметных областей в таких системах учитывает-
ся слабо. К таким доменам можно отнести субъекты туристического кластера региона и их 
подразделения, а в частности службу хаускипинга (СХК) гостиницы. 
Служба хаускипинга гостиницы является самым крупным подразделением современ-
ной гостиницы, отвечающая за чистоту номеров, комфорт гостей. Она является центром со-
гласования всех остальных бизнес-подсистем, входящих в состав гостиницы: службы брони-
рования, закупок, управления персоналом и других. Отсутствие инструмента поддержки 
принятия управленческих решений ведет к возникновению значительных проблем в опера-
ционной деятельности СХК гостиницы [2]. Исходя из этого, совершенствование информаци-
онной поддержки принятия управленческих решений руководителя СХК гостиницы является 
актуальной задачей. 
Методика управления ресурсами подразделений субъектов туристического кла-
стера. Для грамотного и слаженного управления ресурсами СХК гостиницы была разработа-
на специальная методика, включающая в себя следующие модели: 
− управление персоналом СХК; 
− управление прачечной СХК; 
− прогнозирование потребности в ресурсах СХК; 
− поддержка принятия управленческих решений руководителя СХК. 
Последовательность действий методики представлена следующими этапами: 
а) Построение прогноза потребности в ресурсах (человеческих, материальных). 
б) Составление графика работы обслуживающего персонала с учетом прогноза. 
в) Планирование и закупка необходимого количества средств химии для обслужива-
ния (уборки) номеров с учетом прогноза. 
г) Выдача нарядов на работу персоналу в соответствии с графиком работы. 
д) Принятие выполненных нарядов руководителем (обратная связь). 
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е) Учет обслуживаемых номеров, учет работы отдела прачечной. 
ж) Определение статуса номерного фонда гостиницы. 
з) Расчет мотивационных премий обслуживающего персонала. 
и) Ознакомление сотрудников с мотивационными выплатами (обратная связь). 
к) Формирование отчетной документации по работе СХК гостиницы. 
Модель прогнозирования потребности в ресурсах СХК гостиницы представлена на ри-
сунке 1. Она включает в себя следующие задачи, взаимодействующие друг с другом: 
1) Хранение информации о временных затратах на выполнение всех видов работ по 
обслуживанию номеров. 
2) Управление базой данных ресурсов.  
3) Анализ планируемой загрузки гостиницы. 
4) Прогнозирование потребности в человеческих ресурсах, общего количества гряз-
ных номеров. 
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Рис. 1. Модель «Прогнозирование потребности в ресурсах СХК» в нотации DFD 
 
Для построения прогноза потребности в ресурсах применяется набор известных мето-
дов и алгоритмов машинного обучения для задач восстановления регрессии, образующих 
интеллектуальное ядро: линейная регрессия, случайный лес, метод k-ближайших соседей, 
деревья принятия решений, адаптивный и градиентный бустинги. Данное ядро предоставляет 
возможности по обучению, анализу моделей и прогнозированию потребности в ресурсах 
СХК гостиницы.  
Заключение. Разработанная методика про-активного управления ресурсами СХК гос-
тиницы [3, 4] была положена в основу веб-ориентированной автоматизированной системы 
«ПаУР», проходящей опытную эксплуатацию в сетевой гостинице города Волгограда Park 
Inn by Radisson. В результате использования системы «ПаУР» повысилась производитель-
ность труда обслуживающего персонала на 20%, снизились затраты за счет эффективности 
управления ресурсами. 
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Введение. С тех пор как музыку стали записывать на бумаге в виде нотных знаков, ста-
ли появляться оригинальные «способы» ее сочинения. Одним из самых первых методов ал-
горитмической композиции стал способ сочинения музыки, придуманный Моцартом – «Му-
зыкальная игра в кости» [1]. Первое компьютерное музыкальное произведение – «Illiac Suite 
for String Quartet» – было создано в 1956 году пионерами применения компьютеров в музыке 
– Лежарен Хиллер и Леонард Айзексон [2]. В этом произведении использованы почти все 
главные методы алгоритмической музыкальной композиции: теория вероятностей, марков-
ские цепи и генеративная грамматика. 
Развитие компьютерной музыки, в том числе и генерации звуков по изображению, в 
прошлом веке было сильно ограничено вычислительными ресурсами – покупать и содержать 
мощные ЭВМ могли позволить себе лишь крупные университеты и лаборатории, а первым 
персональным компьютерам не хватало вычислительной мощности. Однако в XXI веке, изу-
чением компьютерной музыки может заниматься практически каждый человек. В настоящее 
время компьютерная музыка может применяться во многих отраслях: создание музыки для 
компьютерных игр, рекламы и фильмов. Сейчас, для создания фоновых музыкальных компо-
зиций в компьютерных играх и рекламе, компании нанимают профессиональных композито-
ров или покупают права на уже написанные музыкальные произведения. Однако в таком 
жанре, требования к музыкальной композиции не велики, а значит, данный процесс можно 
автоматизировать, что позволит компаниям снизить расходы на сочинение композиций. 
Также, генерацию звуков по изображению можно применить в образовательном процессе 
[3]. Взаимодействие музыки и изобразительного искусства в процессе интегрированной об-
разовательной деятельности с детьми дошкольного возраста может осуществляться в форме 
сочетания восприятия произведений музыкального и изобразительного искусства на основе 
общности их настроения, стиля, жанра, что способствует развитию музыкального восприя-
тия у дошкольников [4]. 
Наибольших успехов автоматизация процесса написания и создания музыки достигла 
сравнительно недавно (в последние десятилетия), однако по большей части связана с изуче-
